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1 L’auteur donne un bon nombre d’exemples d’un réemploi de coins. D’abord il s’intéresse
au réemploi au cours du même règne, qui fut pratiqué de maintes manières : coin d’avers
assemblé avec un ou plusieurs coins de revers et vice versa ; coin d’avers réemployé après
quelques années. Il y a aussi le cas, rare, d’un coin d’avers assemblé avec deux coins de
revers portant différents sigles d’atelier monétaire. L’auteur traite ensuite du réemploi de
coins  sous  deux règnes  séparés.  En ce  cas  aussi,  il  y  a  plusieurs  possibilités :  un roi
régnant s’est servi du coin de revers de son prédécesseur (le cas le plus courant), parfois
en partie regravé au bénéfice du roi régnant, ou même d’un coin d’avers. La fin de l’article
donne un catalogue des monnaies auxquelles l’auteur a fait allusion dans le texte et qui
sont reproduites aux planches 29-32.
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